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Paléoclimatologie
Coordonné par Jean-Claude Duplessy et Gilles Ramstein
C es deux volumes comptent parmiles trop peu nombreux ouvragesécrits en français sur la paléocli-
matologie. Pour ce faire, la prouesse des
deux coordinateurs de renom, en plus
de leur contribution, aura été de rassem-
bler une cinquantaine de chercheurs,
tous experts dans leur domaine respec-
tif, afin d’offrir au lecteur un vaste pano-
rama des études en cours. Richement
documenté, découpé en une trentaine de
chapitres, les deux tomes évitent le
piège de l’hétérogénéité des points de
vue et des approches pour, au contraire,
mettre en exergue la pluralité et la
richesse de la discipline.
Ce livre s’adresse principalement à un
public averti, tourné vers l’enseigne-
ment supérieur (master, doctorant,
enseignant-chercheur) mais aussi à
toute personne intéressée par la problé-
matique climatique et les techniques de
reconstitutions du climat dans le passé.
Le premier tome nous présente le sys-
tème climatique et ses différentes com-
posantes, les méthodes de datations
(nombreuses) des objets géologiques et
les différents indices (géologiques, bio-
logiques, géochimiques, physiques)
nécessaires aux reconstitutions du cli-
mat dans le passé. Les méthodes géo-
chronologiques sont décrites de façon
extrêmement précise et détaillée sans
mettre de côté les aspects les plus tech-
niques. Une présentation exhaustive des
indices analysés sur les archives clima-
tiques montre comment ils permettent
de tracer les variations des paramètres
paléoclimatiques dans les différents
compartiments du système terrestre
(océan, atmosphère et continent). On
notera que l’ensemble est toujours
accompagné d’informations sur l’esti-
mation des incertitudes et des biais
associés aux méthodes et aux indices.
Le deuxième tome s’attache à démon-
trer les mécanismes à l’origine des
changements du climat sur une large
gamme temporelle. Pour cela, l’organi-
sation du tome s’oriente autour des dif-
férents facteurs de forçages qui vont
moduler le climat de la Terre sur les
longues et les courtes échelles de
temps. Dans les différents chapitres
consacrés à l’histoire du climat, on
retrouve plusieurs fois l’utilisation de
certains indices (décrits dans le tome I)
mais appliqués à des cas d’étude diffé-
rents, démontrant ainsi leur fiabilité. Le
point fort du tome II est cependant l’in-
troduction de la modélisation (com-
plexe, intermédiaire, statistique) en
paléoclimatologie. On comprend ainsi à
la lecture des différents chapitres que le
couplage des données acquises à par-
tir des indices expérimentaux avec
les résultats issus de la modélisation
s’avère fructueux. Cette approche est
désormais incontournable à la compré-
hension des changements climatiques
passés, présents et par extension, futurs.
Avec un souci permanent de clarté et de
précision, cet ouvrage offre des bases
solides au lecteur. Il dresse un état des
lieux des connaissances actuelles dans
le domaine de la paléoclimatologie, cel-
les-ci résolument associées aux outils
les plus performants du moment.
Cet ouvrage tombe bien à propos et per-
met de présenter la paléoclimatologie
comme un domaine de recherche dyna-
mique et interdisciplinaire.
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